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.Se publica los sábados 
HACIENDA LOCAL 
Tanteos preliminares 
E l Gobierno de la República dispuso que los 
Ayuntamientos le facilitaran una relación de 
los empréstitos y créditos levantados en la épo-
ca de las dictaduras, con expresión de las obras 
a que se han destinado, parte realizada de ellas, 
servicio de intereses y amortización, situación 
actual de fondos y copia del presupuesto co-
rriente y de los extraordinarios, s i los hubiera. 
E l Gobierno, por lo que se vé, quiere enterarse 
y recurre para ello a su instrumento natural, 
el Ayuntamiento; parece lógico suponer que 
éste, a su vez, esté enterado también. 
A los que sentimos afición a l estudio de ¡as 
cuestiones de economía pública, por entender 
que constituyen el nervio de la vida de los pue-
blos, a los que creemos que el elemento vital 
que sostiene a los Ayuntamientos debe elabo-
rarse, crecer y vivir al aire libre, haciéndose 
connatural con la vida diaria de todos los ciu-
dadanos, se nos brindaba ahora ocasión propi-
cia para exponer algunas consideraciones acer-
ca del significado y representación de algunos 
de los componentes que integran esa vida. Pero 
el público no es el Ayuntamiento; el público, 
constituido por la suma de casi todos los hom-
bres de la calle, no está enterado, y, a lo que se 
vé, es difícil que pueda enterarse. Pero como 
no queremos renunciar a darle tormento al 
pensamiento en torno a este asunto, debemos 
confesar que nuestro raciocinio ha de pecar de 
divagante, ya que no puede fundamentarse en 
datos exactos, y solo la buena voluntad de una 
opinión que dista mucho del conocimiento, es 
la que nos puede guiar en este laberinto. 
E l cumplimiento de la disposición mentada 
no puede considerarse por los Ayuntamientos 
como un simple trámite, como una formalidad 
sin más alcance que llenar unos fines estadísti-
cos cuyos resultados n i le competen, n i le afec-
tan; los que caigan en tal ingenuidad cometen 
un pecado imperdonable. Lo de menos es cum-
p l i r la disposición al p ié de la letra, lo esencial 
es traslucir la finalidad de su contenido, darse 
cuenta de lo que se puede perseguir con la soli-
citación de tales datos de juicio, para lo cual hu-
biera sido excelente preparación tener sacadas 
de antemano las enseñanzas que de ellos se des-
prenden en orden al porvenir económico de los 
municipios, acumulando as í la fuerza de un esta-
do de opinión preparado para cuando el estudio 
gubernamental cuaje en disposiciones que mo-
difiquen la vida de los Ayuntamientos; porque 
a eso es lo que se tiende de una manera clara. 
E l primero de los objetivos señalados, obras 
a realizar y realizadas mediante los empréstitos 
y presupuestos extraordinarios, no puede con-
cluir mas que en poner dique a l derroche 
desenfrenado de dinero, y para ello clasificar y 
aquilatar el efectivo valor de utilidad y necesi-
dad de tales obras estableciendo la debida se-
parac ión entre las verdaderamente necesarias 
y las que no tengan tal carácter . Es un secreto 
a voces que lo que ha cubierto el velo traspa-
rente del fomento del trabajo ha sido la satis-
facción, a costa del pais, de los apetitos insa-
ciables de los hombres de presa del fallecido 
régimen, la fatuidad del engrandecimiento ex-
terno y aparente nacida del señoritismo vacio, 
desaprensivo y soberbio, conquistando asi, 
merced a unos cuantos mendrugos arrojados a 
los eternos famélicos, el falso derecho a pro-
clamar las excelencias del sistema dictatorial, 
y más concretamente, la inmortal grandeza del 
primer dictador. 
Algo nos afecta esta parte de la cuestión. E l 
presupuesto de las llamadas grandes reformas, 
esté como esté y se encuentren estas donde se 
encuentren, debe ser sometido a una revisión 
severa y escrupulosísima, porque las obras hay 
que proseguirlas, si, pero con un criterio de 
absoluta rigidez económica y descartando, po-
dando sin piedad las que no tengan carácter de 
inaplazable continuación o complementario de 
las emprendidas ya. Todas las demás, s i los 
medios locales lo consienten, deben ser pla-
neadas para desarrollarlas dentro de los pre-
supuestos corrientes, sin acudir en ningún caso 
a los extraordinarios; bastante carga hay con 
la acumulada hasta ahora. 
La segunda parte de la orden gubernamental, 
el conocimiento de los presupuestos corrientes, 
merece capitulo aparte. Se lo dedicaremos, si 
los dioses nos son propicios y no nos niegan 
los medios de hacerlo con posibilidades de 
acierto. 
D E L F I N . 
¡O B RJE ROS! 
A l igual que hay republicanos del 14, 
también hay socialistas de la misma fe-
cha, en vuestras filas se disponen a in-
gresar muñidores electorales de la U. P. 
y otras cucarachas por el estilo. ¡Ojo 
al parchel 
De l a Antequera de ayer 
El documento inédito que hoy publicamos se 
conserva, camo tantos oíros curiosísimos, en 
el Archivo Municipal. Es el borrador de una 
comunicación del Corregidor de Antequera, so-
bre el espíritu público, dirigida al Gobernador 
o Jefe Político de la provincia. A pesar del es-
tilo amanerado e indigesto, nos ha pareci-
do de cierto interés y digna de publicarse, por 
reflejar bien su afectada palabrería el espíritu 
de la ciudad en aquellos días de honda evolu-
ción política y social, de lucha sañuda entre 
serviles y liberales. La Historia se repite. Pasa-
do un siglo todavía resultan de sorprendente 
actualidad las observaciones del Corregidor 
antequerano y certera y exacta su apreciación 
sobre este buen pueblo sufrido, «dócil y senci-
llo, siempre pacífico y sumiso a las autori-
dades.» 
• * 
«Estando a la exactitud con que debe proce-
derse al cumplimiento de la orden con respecto 
al espíritu público de este pueblo, y después de 
R E P U B L I C A N O S 
E l Comité de Alianza Republicana 
advierte a todos sus afiliados pasen por 
el Circulo de la misma, Mesones 2, para 
recoger su carnet. 
En dicho Circulo pueden hacer nue-
vas afiliaciones los que simpaticen con 
el programa del Partido Republicano 
Radical esencialmente de izquierdas. 
haberlo observado maduramente desde las noti-
cias dadas en los trimestres anteriores, poco 
hay que añadir a la docilidad y sencillez de que 
abundan sus habitantes, cuyas cualidades, si 
bien prometen las mayores ventajas, con ma-
yor número que hubiera de patriotas que reu-
nieran la popularidad con el don de la palabra, 
serían capaces de elevarlo al más alto grado de 
patriotismo. Sin embargo, los beneficios que 
por entre las tinieblas de su crasa ignorancia 
va descubriendo la muchedumbre; el haber 
cesado aquel despotismo funesto que ponía in-
seguros a todos los habitantes, fuesen o no 
criminales; los prestigios ya casi deshechos de 
las clases privilegiadas; la satisfacción de po-
der elegir capitulares sacados de su mismo 
seno, y todas estas ventajas irse poco a poco 
palpando con la experiencia, han hecho que 
aquellos ilusos declamadores del vulgo, o ha-
yan conocido su error, o permanezcan fríos es-
pectadores de aquellos fanáticos que como en 
todos los pueblos no faltan en este por desgra-
cia. Sería muy interesante a su opinión el re-
partimiento de los terrenos de propios, cuyos 
expedientes y papeles están de todo punto con-
cluidos, esperando a la Diputación provincial 
para realizar tan hermosa providencia. Mucho 
se ha adelantado, cuando con las noticias sub-
versivas del servilismo, apoyadas más fuerte-
mente con la invasión amenazadora de los 
franceses, (los cien mi l hijos de San Luis) casi 
no se han advertido aquellas otras hablillas 
que con tanto menos motivo han ocupado a los 
ociosos estos años anteriores. No hay más divi-
siones que aquellas que no le es dado al hombre 
extinguir: desafectos por interés, y no pocos 
afectos por convencimiento. Mas ni unos ni 
otros componen la mayoría de un pueblo siem-
pre pacífico y sumiso a las autoridades.» 
L a elocuencia de los n ú m e r o s 
A l tomar posesión el primer Ayuntamiento 
Republicano se encontró el ordenador de pagos 
con la angustiosa situación que demuestra el 
balance que a continuación insertamos: 
Muy bien pudiera el Alcalde haber seguido el 
ejemplo de sus antecesores. 
Hacer borrón y cuenta nueva, usando cuan-
do alguien reclamase lo que es justo se le pague 
las clásicas frases: «Eso no es de m i gestión». 
No se ha hecho; con arreglo a los ingresos se 
está pagando todo y creemos que con la sobrie-
dad en los gastos y la poda de momios que se 
ha impuesto nuestro Ayuntamiento el presu-
puesto llegará a nivelarse. 
EL HOMBRE DE LA CALLE 
X n t e r v e i x o icSxx 
BALANCE de los gastos y¡obligaciones vencidas de los presupuestos de 1930 y 1931 que estaban sin pagar al tomar posesión 
el Ayuntamiento de la República el 16 de Abril, y de las que se han satisfecho con posterioridad 
C A P Í T U L O S Y C O N C E P T O S 
O B L I G A C I O N E S P E N D I E N T E S D E P A G O 





T O T A L 
Pesetas Cts. 
Pagado por ellas y por 
atenciones de Abril 
Pesetas Cts. 
Pendiente de pago 
Pesetas Cts. 
1° Obligaciones generales 
Censos y jubilaciones . . . . . . . 
Intereses y amortizaciones de Empréstitos . 
Créditos reconocidos a la Hacienda, Pósito, Caja de 
Previsión social y particulares 
Contingente provincial 
Instituto de Higiene 
Contribuciones e Impuestos a la Hacienda . 
Suministros al Ejército, cuota al Patronato de Turis-
mo; servicios de Quintas y Elecciones . 
3. ° Policía de Seguridad 
Personal de la Guardia Municipal . . . . . 
Seguros de incendios 
4. ° Policía Urbana 
Alumbrado público- • . -
Personal de Veterinarios y Matarifes etc- • 
5. ° Recaudación 
Personal y material de la recaudación de Arbitrios • 
6° Personal y Material de Oficinas 
Personal y material de las Oficinas y dependencias . 
7° Salubridad 
Fontanero y Guardas tuberías . . . . . . 
Personal del Cementerio, féretros y sepelios de pobres 
Personal del Laboratorio . . . . . . . 
Desinfecciones e Inspector de Higiene pecuaria . 
8-° Beneficencia 
Médicos y demás personal de la Beneficencia 
Medicinas a pobres 
Hospital, Huérfanas y raciones a obreros parados • 
Personal del Hospital 
9. ° Asistencia Social 
Retiros obreros y Gota de Leche 
Subvenciones a Asilos y Patronatos . . . . 
10. ° Instrucción Pública 
Sueldos de los Profesores Escuela de Aprendizajes. 
« Maestro de Bobadilla 
« Profesor de Gimnasia 
Jornales de Porteros del Instituto Local y de Escuela 
de Aprendizajes . . . . • - . 
Viviendas Profesores del Instituto Local y de Maes-
tros 1.a Enseñanza . . . . . . . 
Alquileres de las Casas Escuelas y de la Zona . 
Profesor e individuos de la Banda de Música 
11. ° Obras Públicas 
Obras reparaciones de Edificios . . . . . 
« « del Hospital 
« « del Cementerio . . . . 
« de Paseos y Jardines . . . . . 
Otras obligaciones 
Sueldo del Médico Forense 
Viviendas Sr. Juez de Instrucción, Sr- Comandante 



























































































































































































































































Antequera 22 de Mayo de 1931 
EL INTERVENTOR DE FONDOS:—E. NAVAS 
EL HOMBRE DE LA CALLE 3 -
LA ANTEQUERANA Eiaboracion fina de Mantecados Polvorones, Alfajores y Roscos 
UEGÍTIMO ESTILO ANTEQUERANO 
MANUEL AVILES GIRALDEZ 
= ANTEQUERA ======—" 
Casa fundacia en ¡833 
Producción diaria 1.000 kilos - La única dedicada al preparado de las materias 
primas para esta elaboración. 
Ayuntamiento de Antequera 
SERVICIO DE AGUAS 
Habiendo sido contratada la ejecución de las to-
mas de agua para el suministro a particulares, se ha-
ce saber por medio del presente, que los vecinos que 
deseen utilizar este servicio pueden solicitarlo de 
esta Alcaldía, pasando por el Negociado correspon-
diente de la Secretaría Municipal a suscribir el con-
trato correspondiente, para que cubierto este requi-
sito pueda comenzar el inmediato disfrute de dicho 
servicio. 
Al propio tiempo se advierte, tanto a los señores 
propietarios de agua como a los que no lo sean, que 
deben abstenerse de efectuar pago alguno por los 
trabajos que se realicen al hacer las acometidas, ya 
que por las que hayan de ser propiedad de los abo-
nados se librará el oportuno recibo por este Ayun-
tamiento contra el cual será cuando hayan de abo-
narse los gastos correspondientes de dicho trabajo 
y material. 
Aníequera 27 de Mayo de 1931. 
El Alcalde, Manuel Aguilar. 
E L G O L 
S i t u a d o en el Parque 1.° DE 
(Antes María Cristina) 
Licores - Cafe - Gaseosas 
Cervezay vinos de todas clases 
SE SIRVEN FIAMBRES 
Farmacia del Licenciado 
Ernesto Sanche 
MEDICAMENTOS PUROS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
Romero Robledo, 2 - ANTEQUERA 
hacer vuestras compras 
Blusas, 5 pesetas 
Pantalones,, 4 pesetas 
Camisas, 3 pesetas 
Trajes a medida desde 50 ptas. 
Corte traje lana, 15 pesetas 
Batista desde un real 
Ultramarinos y Bebidas finas 
Especialidad en Cafés Puerto Rico y Méjico 
Precios sin competencia. Peso garantizado 
J o s é García Berrocal 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
OFERTAS Y DEMANDAS 
Se vende una máquina de escribir marca 
ROYAL, seminueva. 
Razón en esta administración. 
Contable: persona seria, excelentes referen-
cias, se ofrece para administración o cosa aná-
loga.—Razón en la administración. Mesones, 2. 
SESIÓN DEL DIA 27 DE MAYO DE 1931 
A las nueve y media se abre bajo la presidencia 
del señor Aguilar y asisten los concejales Vázquez, 
Carrillo, Rubio, Carrasco, Pérez, Velasco, Prieto, 
Alcaide, Sanz, Márquez, Ramos, Rios, Tapia, 
Muñoz, Cuadra, Cortés, Viar, Vidaurreta, Luque, 
Chouza y Alvarez. 
Por el Secretario se lee el acta de la sesión ante-
rior que es aprobada entrándose en el orden del día. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se autoriza a don Manuel Cobos Cordón para 
colocar un anuncio en la calle Aguardenteros. 
Por unanimidad se nombra practicante interino 
de la Beneficencia municipal a don Modesto Palomi-, 
no Olea. 
Se lee un escrito de don Cristóbal Avila donde 
canta las excelencias de los contadores Tavira, pero 
Rubio le tapa la boca pidiendo pase a formar parte 
de la documentación sobre la que ha de informar el 
letrado asesor. 
A Alfonso Larubia se le conceden veinticinco pe-
setas5 de socorro para que marche a ser reconocido 
por un oculista. 
Se lee un telegrama del Ministerio del Trabajo en 
el que participa que para los efectos, de distribución 
de trabajo agrícola deben considerarse en igualdad 
de condiciones que a los obreros de Antequera a 
los del Valle y Alora (enhorabuena señor Garrido). 
Se confirma el nombramiento de agente de este 
Ayuntamiento en Madrid a don Martín Chacón. 
Se nombran varios temporeros para los trabajos 
del rectificación • del censo electoral, acordándose 
que dos de ellos sean los meritorios que hoy pres-
tan sus servicios en las oficinas. 
Por quimerista!han dejado cesante a un empleado, 
de arbitrios; se nombra para sustituirle a Antonio 
Arjona López. 
Se lee una mocióa de la comisión de aguas pi-
diendo se instalen varias fuentes, se ponga agua en 
las escuelas y bebederos americanos en las mismas, 
y que se instale agua en el cementerio, aprobándo-
se. (Gracias^a la República se podrán labar las ma-
nos los que practican las autopsias. 
Pasa a comisión el informe del arquitecto sobre 
la modificación que ha de hacerse al celebérrimo 
cuartel como consecuencia de el derribo de los tan 
cacareados arcos. 
Se acuarda hacer una pequeña modificación en el 
actual cuartel de la Guardia civil para que puedan 
alojarse cuatro guardias motoristas que nos envían. 
Se toma eí acuerdo de que pase a comisión un pro-
yecto para aquirir bocas de riego c incendios. 
Pasa a informe del ingeniero una petición de los 
vecinos de la Máquina de Moreno para que se les 
coloque una fuente. 
Se acuerda dar un voto de confianza al Alcalde 
para que nombre un perito agrónomo que se una a 
la comisión de policía rural. 
Carrasco pide se cumplan las ordenanzas munici-
pales en cuanto al revoco de fachadas como medio 
de aliviar la crisis del gremio que representa. 
Ramos suplica se cumpla la jornada de ocho ho-
ras para evitar aquella crisis. 
Vázquez pide y así se acuerda se hagan por el 
Ayuntamiento y por cuenta de los propietarios las 
acometidas al alcantarillado que no se hayan hecho 
a pesar de los innumerables plazos que se les ha 
dado, entre ellas se encuentra la de una escuela na-
cional cuyo propietario es un concejal. 
Luque, Vázquez y Ramos discuten sobre si en el 
chalet del paseo debe vivir el guarda o el niño Viera, 
(nosotros eremos que no debe vivir ninguno), el 
Ayuntamiento acuerda dejarlos sobre la mesa hasta 
el regreso del concejal delegado. 
Rubio pide que se pongan las bombillas que faltan 
en el alumbrado público, que se oficie al Inspector de 
primera enseñanza para que nombre un maestro pa-
ra Bobadilla, que se pongan fuentes en ambas Boba-
dillas, que en la estación se cree una escuela y por 
último que se cumpla la ley respecto a las multas que 
se deben imponer a los concejales que no asistan a 
las sesiones. 
Sanz denuncia la existencia de un exceso de pe-
rros en Bobadilla, pide su recogida; que se reglamen-
te el cementerio de dicho anejo para que no sea féu-
do del cura y que se tome nota de los artículos de 
consumo sujetos a impuesto que entren por dicha es-
tación. 
Se acuerda como se propone. 
A las once bien dadas se levanta la sesión. 
spejel 
DENTISTA 
C o n s u l t a : De 9 a 1 y d e 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 12 
ir^A-k'^X -¡WA -líVA *«»A 
J o s é Ríos Guerrero 
L A M P A R A S - M U E B L E S - D E C O R A C I O N 
Romero Robjedq, 5 A N T E Q U E R A 
ADVERTENCIA 
Desde la fundación del Círculo Alianza Re-
publicana, ía Redacción y Administración de-
este periódico ha sido instalada en el mismor 
Mesones 2, dónde debe dirigirse toda la corres-, 
pondenciá y originales. .. , ^-
EL HOMBRE DE LA CALLE 
C o n f e r e n o i a d e l D o m i n g o 
Extenso resumen del discurso pronunciado en el Salón Rodas, por D. Román de las Heras Espinosa (de la Juventud Republicana) 
Hizo la presentación del conferen-
ciante el Presidente de la Federación 
de empleados Sr. Jaén y a continuación 
habló el Sr. Heras. 
Comienza dando las gracias por la 
invitación recibida para ocupar la t r i -
buna y después de pedir a todos bene-
volencia, entra a desarrollar el tema 
VIEJA Y NUEVA POLÍTICA 
Formamos parte de una generación que en-
tró a la vida cuando los últimos valores mora-
les se quebraron en las alturas, hiriéndonos en 
su caida. 
Nosotros, al escuchar la palabra España más 
que recordar a Calderón y a Lepanío, más que 
suscitarnos la imagen de un cielo azul y bajo él 
un esplendor, sentimos y esto que sentimos es 
dolor, el dolor de las grandes desventuras na-
cionales, donde ni siquiera hubo el menor res-
peto para esa Madre de la Civilización, que es 
la Libertad. 
Cuando un pueblo pierde los más elementales 
atributos de su condición civil, cuando la Liber-
tad es planta exótica en país tal, abrid las pági-
nas de la Historia libro maestro de la vida y 
aprended sus grandes enseñanzas; Luis X V I de-
cía: B l Estado soy yo. Los Faraones que eran el 
Estado tuvieron derecho para imponer el culto 
idolátrico de las divinidades egipcias; Añilo que 
en Atenas fué el Estado, pudo llevar a los 
labios de Sócrates la cicuta venenosa que aca-
lló aquella palabra reveladora dé la humana 
conciencia; Nerón y Diocleciano que eran el 
Estado, tuvieron derecho a descender a las ca-
tacumbas para arrojar los primeros cristianos 
a las garras de las fieras, en medio de los ví-
tores de aquel pueblo, Roma, embriagado por 
el despotismo cesarista y corrompido por la in-
tolerancia religiosa; Carlos IX que era el Esta-
do, tuvo derecho al son de la campana que do-
blara por su nacimiento y que bién pronto debía 
doblar por su muerte, a fusilar y degollar a sus 
vasallos; los cosacos del Don emisarios del czar 
Nicolás, que se creía así mismo el Cielo y la 
Tierra, pudieron imponer entre tantas atrocida-
des la pena cruel del látigo; desaparecieron 
aquellos judíos que llevaban los productos de 
nuestro comercio a Provenza, Italia y Grecia; 
murieron en las encrucijadas, sumidos en la 
profundidad de las aguas, proscritos en los de-
siertos aquellos hombres que regaban nuestras 
vegas y movían nuestros talleres; se pudrieron 
en los calabozos de la Inquisición aquellos hom-
bres que como Constantino y Cazalia eran glo-
ria de la conciencia española, en el siglo X V I 
se interrumpe el movimiento intelectual inicia-
do por Vives; nuestro espíritu no se baña en el 
ser absoluto Espinosa, ni se eleva a las regio-
nes del esplritualismo con Descartes, ni baja 
con Bacon al fondo de la Naturaleza; la litera-
tura es culterana, la poesía gracianista, el púl-
pito gerundiano, la ciencia escolástica, la astro-
nomía astrológica, la escultura hinchada y viru-
lenta, la arquitectura churrigueresca, el pueblo 
perezoso, el hidalgo mendigo; sin la libertad la 
vida es como el movimiento de la máquina, el ar-
te como el canto del ave prisionera y la ciencia 
como los fuegos fátuos; y en nuestros días, la 
falta de esa libertad que nos usurpó un Poder 
faccioso, hizo de España políticamente inmenso 
cadáver tendido hacia la faz del mundo, con la 
Anarquía imperante en sus alturas oficiales, 
hundida en el desprestigio y manchada con el 
deshonor, para demostrar en la clínica de la 
Historia como mueren los pueblos más ilustres 
cuando se entregan a una monarquía absoluta. 
Y si os eleváis un poco más a las alturas del 
pensamiento, entonces ya no tiene poder alguno 
el Régimen absolutista, porque no se ha forjado 
todavía el cetro capaz de llegar hasta el seno 
de la razón humana, ni se ha podido arrancar 
una idea al espíritu, porque las ideas son in-
mortales y este es, señores, nuestro caso, el 
caso de España . ¿De qué han servido las tres 
Dictaduras que desde el 1923 venimos pade-
ciendo? Han servido para afianzar más y más 
la fé de España en sus destinos futuros, en la 
República que no es la meta, que no es el fin, 
sino el comienzo del resurgir del pueblo. 
¿De qué sirven las persecuciones del Poder 
oficial contra los hombres representativos del 
pueblo? 
De nada, señores, absolutamente de nada. El 
ideal República, el anhelo República, está en la 
conciencia de todos los españoles. Y la con-
ciencia ¡ah! ahí no pueden entrar los agentes 
de Mola, la conciencia no se puede ametrallar 
como la Facultad de Medicina de San Carlos. 
La palanca más grande que levanta el peso 
más abrumador, no puede levantar el más invi -
sible pensamiento. El perseguidor acosa, el 
carcelero aprisiona el cuerpo, pero no puede 
aprisionar el pensamiento, de cuyo seno se es-
capa la idea que taladra las piedras y las rejas 
de la cárcel como un aroma de misterio; el in-
quisidor enciende la hoguera, la atiza, la ali-
menta, calcina los huesos, pero no puede con-
sumir, ni calcinar el pensamiento, porque en los 
rutos de las hogueras, en los montones de ceni-
zas que el viento dispersa, va la idea exaltada 
por el martirio, para trascender a todos los 
tiempos, va la idea generosa y levantada que 
conduce al hombre a los mayores heroísmos y 
hace de seres humanos verdaderos símbolos, 
ante los cuales hay que rendir la admiración 
fervorosa, y esos símbolos humanos son los 
mártires, son las víctimas del nepotismo, imá-
genes que brillan ante las páginas eternas de la 
Historia, como antorchas del ideal y luminarias 
del pensamiento, grandes figuras de la política 
renovadora que no están moldeadas en el frágil 
barro de mujer, sino fundidas en el bronce de 
los héroes. 
¿Y qué es la política? A juzgar por sus frutos 
en el pasado, algo así como el cáncer que des-
trozaba las entrañas de la sociedad española. 
Pero si os parece un poco fuerte la expresión, 
porque los procesos cancerosos no siempre 
mejoran con la antitoxina auto-progresiva —dí-
ganlo si nó los médicos que me escuchan—, 
convengamos todos en que al menos fué algo 
así como el ácido úrico que envenenaba la san-
gre de España. Os referiré cierta anécdota que 
confirma esta afirmación mía. 
El escritor Gonzalo de Reparaz haciendo re-
ferencias en su libro «Aventuras de un geógra-
fo errante» a otro del Conde de Romanones, 
mejor dicho de don Alvaro de Figueroa y To-
rres, porque afortunadamente los títulos nobi-
liarios ya para nada sirven, dice así: «Existía 
en Madrid hace muchos años un céntrico café, 
una tertulia de gente joven, casi todos estudian-
tes de Derecho. Todos ellos mostraban sus as-
piraciones de llegar a ser algo en la vida públi-
ca española, unos se conformaban con llegar a 
diputados y otros habían de llegar a P. del C. 
de Ministros.» 
«Eramos de aquella tertulia —dice Romano-
nes— Sánchez Guerra, García Prieto, Cierva, 
Bugallal y yo; todos llegamos adonde quería-
mos, y aquella reunión del café la llamaban en 
Madrid «La Piñonera». 
[Pues ya lo veis, en España hasta hace poco 
estábamos gobernados por el ácido úrico, y as í 
teníamos la sangre envenenadal 
La política es teoría y práctica, idealidad y 
realidad, ciencia y vida, pensamiento y acción. 
No basta con que unas ideas pasen galopando 
sobre unas cabezas, es menester que socialmen-
te se realicen, y para ello, que estén a su servi-
cio los grupos sociales. 
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